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ABSTRACT 
The purpose of this study is to see the correlation between self-control with 
problematic phone use. The method used in this research is using quantitative, non-
experimental by distributing questionnaires to 215 respondents in the age range 18 to 
25 years old who’s still in college term to working people live in Jakarta. The 
sampling technique that used in this research is non-probability with the accidental 
and snowball technique. Research analysis using Pearson’s Correlation Test. The 
results indicate the existence of a significant negative correlation between self-control 
with problematic mobile phone use (p <0,05, r: -0,146)  
 




Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah adanya hubungan antara self-
control dengan problematic mobile phone use. Metode penelitian ini menggunakan 
kuantitatif non-eksperimental. Sampel dari penelitian ini adalah 215 emerging adults 
berumur 18-25 tahun yang berstatus mahasiswa hingga bekerja dan berdomisili di 
Jakarta. Teknik sampel yang digunakan adalah non-probability, dengan 
menggunakan accidental dan snowball sampling. Pengambilan data dilakukan 
dengan cara membagikan kuisioner pada responden, dilanjutkan dengan pengolahan 
data menggunakan Pearson’s Corellation Test. Hasil penelitian ini menunjukan 
adanya hubungan signifikan yang negatif antara self-control dengan problematic 
mobile phone use (p <0.05, r : -0.146).  
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